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２．産業クラスターについて













数多く存在する（Owen-Smith, & Powell, 2004；Bell, 2005；Capasso, Dagnino, 
& Lanza, 2005；Inkpen & Tsang, 2005；Cowan & Jonard, 2009；Whittington, 









































は難しいとしている（Kilduff & Brass, 2010：318）。この点については，Pro-
van, Fish & Sydow（2007）も同様の指摘をしている。
　たとえば，Burt（1992）の「構造的空隙」（structural holes）という概念は
経営学・組織論におけるポピュラーな概念であるが（Ahuja, 2000；Zaheer & 
Bell, 2005；Zaheer, & Soda, 2009），この概念はネットワークの全体的な特徴
を示す概念というよりは，ネットワークにおける特定のノード（node）⑸ある
いはアクター（actor）が占める相対的な位置（の優位性）を示す概念であり





















　４）ネットワーク形成の効用・有用性（utility of network connections）
１）社会的関係
　アクター間の関係に注目する点が，ネットワーク理論のもっとも基礎的な特























& Smith, 1982；Uzzi, 1996；Ingram & Roberts, 2000；Rowley, Behrens, & 















































という点で共通する（Inkpen & Tsang, 2005：150；若林，2009：21）。
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め，彼らの論文をまず紹介・検討した。






























































































































に把握したことにはならない。じっさい Zhang & Li（2010）は，ベンチャー
企業はファイナンス・会計などに関する金融サービス関連の企業との関係（紐
帯）を築くことの重要性を指摘している。










報，資金などの流れを意味するという（Borgatti et al. 2014：10-12）。
　彼らはまた，紐帯の状態はイベントを引き起こす条件あるいは機会を提供し







































































































































組織 A を設立し，地元企業の経営者でかつ支援組織 A の取締役副会長がその
理事長になっている⒄。

























⒄　推進組織 A 理事長 A 氏への聞取りによる。

























































































































では必ずしも強固な概念体系を確立している状況ではない（Borgatti et al. 
図　命題の概念図
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